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得られる。また，そのうち，平成19年 4 月 1 日
から平成20年 3 月31日までの間に子の看護休
暇を取得した者が何人いるかについては，取得
















た値である。ただし，取得日数が 4 日，5 日，6
日の場合は，そのままの日数を掛けているが，
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27.0％で，4 日～ 1 週間以内が52.8％，8 日以上
が20.1％で，年休の場合でも 3 日以内は26.0％，
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子の看護休暇の取得要因に関する分析
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